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ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ НА ПРИНЦИПАХ 
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ
There is described the importance of the green economy 
in the forestry sector, as well as the main directions and 
principles of forestry policy of the Republic of Belarus
Единого определения «зеленой» экономики не суще-
ствует. В основе лежит идея, что стратегические задачи 
ускорения экономического роста, активизации социального 
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прогресса и укрепления охраны окружающей среды могут 
носить взаимодополняющий характер и решение одной из 
них отнюдь не обязательно должно идти в ущерб осталь-
ным. В этом смысле данная концепция полностью соответ-
ствует разработанной Организацией Объединенных Наций 
концепции устойчивого развития, которая рассматривает 
экономический, социальный и экологический аспекты как 
три главных компонента развития и подчеркивает важность 
межпоколенческой справедливости развития, т. е. обеспе-
чение того, чтобы удовлетворение потребностей нынешнего 
поколения не шло в ущерб способности будущих поколений 
удовлетворять свои собственные нужды.
Кроме того, в основе концепции «зеленой» экономики 
лежит убежденность в том, что потенциальные выгоды от 
инвестиций в экологическую устойчивость перевешивают из-
держки, обусловленные бездействием, в той же степени, что 
и расходы, вызванные необходимостью защиты экосистем 
от ущерба, наносимого «коричневой» экономикой («незе-
леной», традиционной экономикой, для которой характерен 
высокий уровень загрязнения окружающей среды) [1].
Для перехода к «зеленой» экономике понадобится дол-
гий период трансформации и модернизации экономики, 
структурно-технологических изменений, формирование новой 
экономической модели. Важной задачей является снижение 
издержек такого перехода и радикальное повышение эффек-
тивности использования природных ресурсов. Во-первых, не-
обходимо усилить действенность государственного регулиро-
вания природопользования в сфере добычи и использования 
ресурсов. С помощью экономических и правовых инструмен-
тов (налоги, плата, тарифная политика, штрафы, соблюдение 
нормативов и стандартов и др.) необходимо заставить госу-
дарственные и частные компании повышать эффективность 
использования ресурсов, предотвращать их потери, адекватно 
компенсировать внешние издержки и экологические ущербы, 
наносимые природе. Во-вторых, важную положительную роль 
в переходном периоде могут сыграть создание конкурентной 
среды, обострение конкуренции между производителями, 






























повлиять на снижение затрат, стимулировать предприятия к 
инновациям, диверсификации производства, глубокой пере-
работки сырья и так далее.
Относительно лесной политики эколого-экономический 
приоритет можно переформулировать следующим обра-
зом – не надо использовать больше круглого леса, так как 
экономически доступные лесные ресурсы ограничены и их 
дополнительная эксплуатация приводит к дополнительной 
эксплуатации приводит к дополнительной нагрузке на эко-
системы, истощению природного капитала и ухудшению со-
стояния окружающей среды [2].
Основными направлениями и принципами формирования 
лесной политики Республики Беларусь в контексте «зеле-
ной» экономики выступают:
– стабильное научно обоснованное непрерывное и не-
истощительное лесопользование для удовлетворения по-
требностей отраслей экономики, юридических и физических 
лиц в древесине, другой лесной продукции и природных по-
лезных свойствах леса;
– повышение продуктивности, качества лесов и увели-
чение размера лесопользования;
– сохранение и усиление средообразующих, защитных, 
санитарно-гигиенических и иных функций леса на принци-
пах «зеленой» экономики;
– сохранение биологического и ландшафтного разноо-
бразия лесных биогеоценозов;
– усовершенствование законодательной базы и эконо-
мических механизмов ведения устойчивого лесного хозяй-
ства, постепенный переход его на самофинансирование и 
самоокупаемость;
– воспитание людей в духе бережного отношения к 
лесу как важной составной части национального богатства 
страны в контексте «зеленой» экономики;
– удовлетворение общественных потребностей нынешнего 
и будущих поколений в ресурсах и экологических услугах леса.
Одной из проблем развития лесного комплекса на со-
временном этапе является односторонний характер исполь-






























пиловочных ресурсов. Одной из статей экспорта лесного 
комплекса выступает заготовка древесины и реализация ее 
в главном виде в форме балансов. Однако данное направ-
ление не совсем оправдано, так как добавленная стоимость 
в данном случае слишком мала, а цены на обезличенную 
древесину на порядок ниже, чем в экономически развитых 
странах. Нерациональная отраслевая структура комплекса, 
ориентированная, главным образом, на крупномерное дре-
весное сырье, не обеспечивает эффективную переработку 
тонкомерной древесины и отходов лесопильно-деревообра-
батывающих производств.
Таким образом, приоритетное развитие в лесном секто-
ре должны получить производство конкурентоспособных на 
внутреннем и внешнем рынках товаров – беленой сульфат-
ной целлюлозы, древесноволокнистых плит средней плот-
ности типа МДФ, высококачественной бумаги для художе-
ственной печати, древесностружечных плит, офисной бумаги, 
изделий из бумаги санитарно-гигиенического назначения и 
других перспективных видов продукции. Например, на одном 
из предприятий, расположенном на территории Беларуси в 
Петриковский районе (деревня Лясковичи), особой популяр-
ностью пользуется продукция с использованием древесно-по-
лимерных композитов (ДПК). Изделия из ДПК отличаются 
высокой атмосферной, механической и химической устойчи-
востью, влаго- и водостойкостью, не подвержены коробле-
нию, растрескиванию и ряд других характеристик. 
Одним из важнейших направлений, обеспечивающих сни-
жение доли импортируемых энергоресурсов, повышение 
энергоэффективности экономики и уровня энергетической 
безопасности страны, является развитие малой энергетики 
на основе использования древесного топлива.
Немаловажным фактором повышения экономической эф-
фективности лесного хозяйства является расширение ассор-
тимента продукции побочного лесопользования и увеличе-
ние объемов реализации недревесной продукции леса (мед, 
грибы, ягоды, банные веники, метлы хозяйственные, березо-
вый сок, живица).






























дальнейшей деятельности одна из самых значимых отраслей 
народно-хозяйственного комплекса страны требует значитель-
ных изменений, в первую очередь в структуре управления, так 
как устоявшийся порядок ведения хозяйствования не может 
обеспечить рациональное использование лесных ресурсов, так-
же необходимо обеспечить увеличение выпуска изделий из ле-
сосырьевых ресурсов с высокой долей добавленной стоимости.
Основными механизмами достижения поставленных задач 
будут являться дальнейшее совершенствование лесного за-
конодательства с целью организации научно обоснованного, 
многоцелевого, неистощительного использования лесов и их 
воспроизводства, развитие действующих и внедрение новых 
технологий в лесохозяйственное производство, сбалансиро-
ванное использование лесов, модернизация системы лесоу-
стройства, государственного учета лесного фонда, ведения 
лесного кадастра с учетом экосистемных услуг лесов [3].
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